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ABSTRAK
SIKAP PENGGUNA FACEBOOK TERHADAP PERBUATAN YANG DILARANG
DI MEDIA SOSIAL (PASAL 27-28 UU ITE)
Oleh:
Debby Gadis R
NPM. 1343010034
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap pengguna facebook terhadap perbuatan yang dilarang
di media sosial (pasal 27-28 UU ITE). Sehingga untuk menjawab masalah diatas peneliti menganalisa
tingkat pengetahuan pengguna facebook mengenai pasal 27-28 UU ITE dan sikap responden
mengenai pasal 27-28 UU ITE. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan metode cluster random
sampling.
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka peneliti mengambil kesimpulan dari ketiga
sikap kognitif, afektif, dan konatif bahwa sebagian sikap responden terhadap perbuatan yang dilarang
di UU ITE bahwa sebagian besar pengguna media sosial pada kategori mematuhi hal ini dikarenakan
responden sudah mengetahui dan mengerti mengenai UU ITE pasal 27-28 dan responden mematuhi
peraturan tersebut dengan tidak mengunggah konten-konten dan pesan yang dilarang di UU ITE
dalam penggunaan media sosial.
Saran untuk pengguna Facebook diharapkan lebih berhati-hati dan teliti lagi dalam menerima
informasi maupun mengunggah pesan di media sosial, pengguna facebook harus lebih bijak lagi
dalam menggunakan media sosial.
Kata Kunci : Sikap, Facebook, UU ITE, Media Sosial.
The aim of the study is to discover the behavior of Facebook users towards the act that prohibited in
the mass media (article 27-28 Electronic Information and Transactions Law). In order to find the brief
answer of the issue above, the researcher analyzes the understanding value of Facebook users about
articles 27-28 Electronic Information and Transactions Law and how the respondents react about
these Law. Using quantitative research along with cluster random sampling method.
Based on the results and discussion of data analysis, the researcher has the conclusions in which from
the three behaviors; cognitive, affective, and conative that most of the attitudes of respondents
towards the action that prohibited by Electronic Information and Transactions Law is obedient. Most
of the respondents know and understand about article 27-28 Electronic Information and Transactions
Law by using social media wisely. It means that they will not upload prohibited content and hateful
speech that already disbanded by Electronic Information and Transactions Law.
Hopefully, for Facebook users, are expected to be more thoughtful and thorough in receiving
information or uploading messages on social media, in other words, to be more wisely
accessing social media.
Keywords: Attitude, Facebook, Cyber Law, Social Media.
